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L I S T A. 
DE LOS QUE H A N SALIDO NOMBRADOS 
P A R A SERVIR 
L A S D I P U T A C I O N E S 
de barrio en Madrid, con arreglo á lo 
mandado en el Auto-acordado de 30. 
de Mario de este año de 177 8. y otras 
providencias succesivas 
del Consejo. 
AÑO 
Mmmm^Mmm 
1778, 
E N M A D R I D . 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 

DON ROQUE D E G A M A M E S , 
Escribano; de Cámara del Rey nues-
tro Señor, y de Gobierno en la Sala 
de los Señores Alcaldes de la Real Gasa 
y Corte de i : v : 
CErtifico, que en las elecciones celebra* das con arreglo á lo mandado por los 
Señores del Consejo en^  su Auto-acordado de 
go^ de Marzo •próximo, con asistencia de los 
Señores Alcaldes de la Casa y Corte .de S.MC 
que tienen Quartel, y la de los Escribanos 
Oficiales de la Sala dé susrespedivas ron-
das para-el nombramiento de DIPUTADOS 
D E B A R R I O , que sirvan, estos empleos en la 
forma, y .por el tiempo prevenido en el.mismo 
Auto, han salido, y quedan eleüos portales 
Diputados? de barrio los sugetos que se expre-
sarán., como también los Eclesiásticos nom-
brados por los Curas Par robos ^ y todo por el 
ordenjde antigüedad que á.,cada.uno. deilós 
eledos ha correspondido en suTéspedifa bar-
rio , es corno se sigue; 
Q U A R T E L D E L A S M A R A V I L L A S D E L 
cargo del Señor Alcalde Don Felipe 
Soler Bargallo. 
B A R R I O S 
En el 'de Carmen -Calzada T O O 
1 En primer lugar el Señor Conde dé Villa-
Oquina, Cabaílero del Orden de Santiago, 
y Teniente Coronel agregado a la Plana 
Mayor de Valencia, 
2 En segundo Don Pedro Verdes Monte-
negro, Caballero del Orden de Santiago, 
y Gentil-Hombre de Boca de S. M . J f 
3.....Y en tercero Don Ignacio Palagi. 
Don Juain de Islay Presbytero nombrado por 
el Gura Párroco^ 
Kn el de: Sán Bus i Ha 
1 En primer lugar el Señor Marques de 
Valdelirios, del Consejo de S. M* en el de 
Indias. 
2 En segundo el Señor Marques de Iranda. 
3 Y en tercero el Señor Conde de Alcolea, 
Mayordomo de Semana de S. M . 
Don Juan de Guerra , Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco^ 
En el de San Ildefonso 
l En primer lugar el Excelentísimo Señor 
Marques de Bélgida, 
2 m 
2 
0é..i.En segundo el Señor Marques de Aedía, 
Caballero pensionado de la distin^iidii 
Orden de Carlos I Í I , y primer Caballé-
rizo; de la Princesa nuestra Señora. 
3 Y en tercero el Señor Don Luis de Urries 
y Cruzat, Caballero del Orden de Cala-
trava, del Consejo de S. M . enel de Cas-
tilla. 
Don Josef Diaz Recio, Presbytero nombrada 
por el Cura Párroco. 
En el del Hospicio 
i En primer lugar el Excelentísimo Señor 
Duque de Bournonville, Capitán de la 
Compañía Flamenca de Reales Guardias 
de Corps. j 
5.....En segundo Don Juan Manuel de laTorre, 
Abogado de los Reales Consejos. 
3 Y en tercero Don Juan Manuel de Ze-
layeta, Contador del Hospicio. 
Don Carlos Julián Fonseca, Presby tero nom-
brado por el Cura Párroco. 
Kn el de la Plazuela de Mor i ana 
1 En primer lugar el Excelentísimo Señor 
Marques de Villadárias. 
2 En segundo el Señor Don Julián de San 
Christobal, Caballero pensionado de la 
distinguida Orden de Carlos I I I , del Con-
sejo de Si M . en el de Guerra. 
3 Y en tercero el Ilustrisimo Señor Don 
A 2 Fran* 
ei .Ffaíici^CCf de ía Mata Linares , Gaballera 
del Otázú de Alcántara, del Consejo, y 
í (íáfflara de SvIVL 
Don Pedro Antonio Perdiguero , Presbytero 
nombrado pof el Cura Párroco. 
En el de ¡a Buma t)icba 
i^.Mn primer lugar el Señar Marques d é 
Pesadilla, Capitaíl de las Reales Guar-
dias Españolas, 
2 En segundo el Señor Marques de San 
Andrés, Caballero del Orden de Santiago, 
del Consejó de S. M . en el de Hacienda,. ;¿ 
|Í,...Y en tercero el Señor Marques de Villa-
alegre. 
Don Antonio Mendiola, Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco, 
^ En el de San Plácido 
i .....En primer lugar el Excelentísimo Señor 
Marques de Llano, Caballero del Orden 
de Santiago, Secretario del Consejo de 
Estado con honores del mismo Consejo. 
2 En segundo el Señor Marques de Esca-
loñéí&Éái ya ;J Ip v í3p h .. , .í 
3 Y en tercero el Señor Don Fernando Jo-
sef de Velasco, Caballero pensionado de 
la aistinguida Ord^o de Carlos I I I , del 
Consejó de S. M . en el de Castillai. 
Don Gregorio Ballesteros, Presbytero nom-
brado por el Cura Párroco. 
En el de la Bueña-Vista 
1 En primer lugar el Señor Don Rodrigo 
de la Torre Marin 5 del Consejo de S. M . 
en el de Castilla. 
2 En segundo el Señor Don Joaquín Idia** 
quez, Coronel de los Reales Exercitos. 
3 Y en tercero Don Josef Badán, Cavalle* 
ro pensionado de la distinguida Orden de 
Carlos I I I . Pagador de Juros, y Superin-
tendente del Canal de Manzanares. 
Don Nicolás Rodríguez Laso , Presbytero 
nombrado por el Cura Párroco. 
Q U A R T E L D E L A PLAZA-MATOR, 
de¿\fargo del Señor Alcalde Don 
Tbomás de Gargollo. 
B A R R IOS 
En el de Santo Thomás 
i.....En primer lugar el Señor Marques de 
Zambrano, Caballero del Orden de Ca-
lacraba, del Consejo de S. M . en el de 
Hacienda, y su Tesorero-General. 
2 En segundo Don Pedro Garro. 
3 Y en tercero Don Manuel Polín, Agente 
de la Santa Iglesia de Toledo. \ 
Don Felipe Jaramillo , Presbytero nombra-
do por el Cura Párroco. 
' v '' • • o Ituv * t^U \^ .^3i • ' 
En el de Santa Cruz 
i En primer lugar Don Vicente Grañana3 
»ft A 3 Abo-
Abogado de los Reales Consejos. 
2 En segundo Don Raymundo Montero de 
Espinosa, Abogado de los Reales Con-
sejos. 
3.....Y en tercero Don Josef Portatu¡ de Covar* 
rubias, Abogado de los Reales Consejos. 
Don Miguel Serrano y Ortega, Presbytero 
nombrado por ei Cura Párroco. 
En ei de la Pamderia 
1 En primer lugar Don Juan Bautista Du-
tari. 
2 En segundo Don Lorenzo de Ribas. 
3 Y en tercero Don Juan Antonio Sainz, 
Oficial de la Pagaduría de Juros. 
Don Juan Manuel Fernandez de Roxas, Pres-
bytero nombrado por el Cura Párroco. 
En el de San Ginés 
1 En primer lugar el Excelentisimo Señor 
Marques de Guevara. 
2 "...En segundo Don Vicente Juez Sarmien-
to , Oficial Mayor de la Contaduría de 
Salinas. . 
3.....Y en tercero el Señor Marques de Zafra. 
Don Juan Botello, Presbytero nombrado por 
el Cura Parrocp. 
En el de San Justo 
i.....En primer lugar el Excelentisimo Señor 
Conde de Pufionrostro, 
2. 
4 
5 En segundo el Excelentísimo Señor Conde 
de Miranda. 
3.*ó.Y en tercero el Señor Marques de C k n 
ramonte. N 
Don Francisco Melgar, Presbytero nombra-
do por el Cura Párroco. 
£^ e¿ de Santiago 
1 En primer lugar el Señor Conde de Vi* 
llapaterna. 
2 En segundo el Señor Don Antonio Jara-» 
millo, Caballero del Orden de Calatrava9 
y Ministro del Tribunal de la Contaduría 
3....*Y en tercero el Señor Marques de Val -
deíüente^ T 
Don Manuel Sánchez, Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco. 
En el jie las Ijescalzas 
1 En primer lugar el Excelentísimo Señor 
Conde de Mora. 
2. *...En segundo el Ilustrisimo Señor Doñ 
Pedro Rodríguez de Campomanes, Ca-
ballero pensionado de Ja distinguida Or« 
den de Carlos I I I , del Consejo, y Cámara 
de S. M . y su primer Fiscal ^  Direftor d^ 
la Real Academia de la Historia. 
3 Y en tercero el Excelentísimo Señor Mar-
ques de Villena. 
Don Jacinto Manuel Fontes, Presbytero nofi* 
brado por el Cura ParrocQ,, 
A 4 , En 
En el de los Angeles 
x.....En primer lugar el Señor Don Pedro 
Pereza Valiente^ Caballero del Orden de 
Calatrava, del Consejo de S. M . en el 
de Castilla. 
2 En segundo el Señor Don Antonio Tnclan, 
Caball ero del Orden de Santiago, del mis-
mo Consejo. 
3 Y en tercero Don Roque de Prado, Ca-
ballero Fiscal del Orden de Alcántara. 
Don Gabriel Dorre , Presbytero nombrada 
por el Cura Párroco. 
QUARTEL D E S A N GERONIMO, D E L 
cargo del Señor Alcalde Don Manuel 
Fernandez Vallejo* 
" BARRIOS 
T¿n el del Buen Suceso 
i.....En primer lugar el Señor Marques de 
Santiago, Caballera del Orden de A l -
cántara. 
2 En segunda e l Excelentísimo Señor Mar* 
ques de Valdecarzána. 
3 Y en tercera el Señor Marques de la 
Torrecilla, Caballero del Orden de San-
tiago, del Consejo de S. M . en el de 
Hacienda, y su Mayordomo de Semana. 
Don Ignacio Garcia, Presbytero nombrado 
por el Cara Párroco. 
En 
s 
En el de la Cruz 
m ^ I n primer lugar Don Félix de Porras. 
2 En segundo el Señor Don Juan de Vil la-
nueva^ Caballero del Orden de Calatra< 
va , Contador General de las tres Gra-
... . das. 
Z.*^Y en tercero Don Marttó át Michile-
na., Caballero del Orden de Santiago. 
Don Thomás González Feyxó , Presbytera 
nombrado/por el Cura Párroco. 
100 cb,»;idmonvoi5'3vd^'i9[ Iw^i • -h fl 
En el dé las Monjas de Pinto 
í ^ . .En primer íugar el Señor Marques de 
Iturbieta. 
s En segundo el Señor Conde de Tórrepi-
lares. Caballero del Orden de Calatrava* 
SM^Y en tercero Don Antonio Mesia* 
Don Pablo Alonso, Pfesbytero nombrado^ 
por el. Cura Párroco. 
En el de las Baronesas 
1 En Primer lugar el Excelentísimo Señor 
Duque de Hijan 
S En segundo el Exceleñtisimo Señor Du-
que de Villáhermosa. 
3.....Y en tercero el Excelentísimo Señor 
Duque del Arcó. 
Don Francisco Guerra 5 Presbytero nom-
brado, por el Cura: Párroco. 
En 
En ei de las Trinitarias-
i.,...En primer lugar el Excelentísimo Señor 
Marques de Mortára, 
2. ^ ..En segundo el Señor Don Josef Anto-
nio Portugués, Caballero del Orden de 
Santiago, del Consejo de S. M . su Se-
cretario en el de Guerraé 
3. „„Y en tercero Don Domingo Marcoleta, 
Caballero del Orden de Santiago, y Con-
tador de la Tesorena-Mayor. 
Don Andrés Casal, Presbytero nombrado por 
el Cura Párroco* 
En el dei Amor dé Dios 
i%..i.En primer lugar Don Diego Rejón. . 
2rt...En segundo Don Manuel Blanco. 
3 Y en tercero Don Antonio Capo Dhz. 
Don Thomás Cuervo Figueroa , Presbytero. 
nombrado por el Cura Párroco,! 
En el de Jesús Nuzarem 
i%,...En primer lugar Don Francisco AMrez / 
2.....En segundo Don Francisco Redondo, 
Oficial de la Contaduría de Pósitos del 
Reyno. 
3 Y en tercero Don Antonio Estevan, 
Profesor de arquitectura. 
Don Juan Francisco de Avalos , Presbytero 
nombrado por el Cura Párroco. 
En 
6 
En el de la Plazuela de San Juan 
1 En primeF lugar-Don Francisco Xavier 
Rodríguez Gutiérrez. 
2 En segundo Don Nicolás del Barrio, 
Procurador del Numero de la Villa de 
Madrid, 
3.....Y en tercero Don Felipe de Navas. 
Don Juan Rodríguez, Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco, 
QUARTEL D E P A L A C I O , D E L CARGO 
del Señor Alcalde Don Blas de 
Hinojos a* 
B A R R I O S 
En el de la Puerta de Segovia 
1 .En primer lugar el Señor Conde de la 
Vega del Pozo, Regidor de la Villa d§-
Madrid. 
^ En segundo Don Francisco Velarde, Con-
tador de la Diputación de los cinco Gre-
mios-mayores, 
3...,.Y en tercero Don Miguel Gabaldon, 
Abogado de los Reales Consejos, 
Don Juan Ignacio Carrasco, Presby tero non> 
brado por el Cura Párroco, 
En el del Sacramento 
t En primer lugar el Excelentisimo Señor 
Marques de Fuente-el-Sol, 
2 En segundo el Señor Don Josef Rosales y 
Corral, Caballero del Orden de Calatra-
va, del Consejo de S. M . en el de Ordenes. 
3 Y en tercero el Señor Don Manuel Doz, 
Caballero pensionado de la distinguida 
Orden de Carlos I I I , del Consejo de S. M . 
en el de Castilla. 
Don Mathias Alfaro, Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco. 
En el de San Nicolás 
1 En primer lugar el Señor Marques de 
Tolosa, Caballero del Orden de Calatra-
va, y Mayordomo de Semana de S. M . 
2 En segundo el Señor Don Francisco A l -
varez, Secretario de S. M . Oficial de la 
Secretaria de Estado , y del Despacho 
Universal de Gracia y Justicia. 
3 Y en tercero Don Felipe Luque , Ca-
ballero del Orden de Santiago, y Capi-
tán de Inválidos. 
Don Melchor López Merchante, Presbyte-
ro nombrado por el Cura Párroco. 
'• En el de Santa María 
1 .....En primer lugar el Señor Don Gaspar 
Montoya, Caballerizo de Campo de S. M . 
y Veedor jubilado de sus Reales Caballe-
rizas. 
2 .....En segundo el Señor Don Alexandro Va-
llejo, Cavallero del Orden de Santiago, 
y Contador de Espolios y Vacantes. 
1 
3 Y en teró^o Dortil^nüel de^Roxas 9 Ca-
ballero del Orden de Calatravá, 
Doii Manuel ?JmquinIíJáitego'^rffi^sbytara 
nombrado por el du^rfiaSotb^bi 
i .....En primer lugar él Señor Don Pedro de 
Rada, Cáballero pbnsioriado de la dis-
tinguida' drden dé Carlos III9 del Conse-
jó de S.;M^en •ei:d€! Indias.^ • " ' / i 
52.....En segunda Don Alonso Navarro9 Re-
lator del Consejo de Ordenes* 
¿.....Y ^Bo^BittQioiíié^MiiSoz de 
Torres , Escribano de Cámara del Con-
Don Casimir :E^ííl&í| de los MoíiíerosfEres^ 
bytero nombrado por eí Gurá ParrDcotf 
j i £ ^ ^/ de los CMoá del Beraí 
i En primerilugar el Señor Don Vicente 
Dusmet y Alférez de Reatós Guardias de 
Corps. i 
2....-.Én seguido el Sénot' Marques de ío*tó-¿ 
hermosa. 
3.....Y en tercero Don Cayétáno Urbaneja, 
Oficial de la Pagaduría de las Cabrfleri^ 
¿as Reales.' 
Don Josef López de la Braña, Presbytera1 
Bdmbrado por el Cura Párroco. 
Á f En 
~bD t c^SIMel ' í imM Encarnmon m ¥...•• g 
t¥ii>iEri primer lugar eL Excelentisimo S^ñor 
Conde de Bornos, 
2 En segundo el Excelentisimo Señor Mar-
ques de Santa Cruz. 
3 Y en tercero el Señor Don Josef Fausti-
no de Medina r Caballero pensionado d^ 
la distinguida Orden de Carlos I I I , y Se* 
cretario de la Presidencia de Castilla. 
Don Pedro Garcia L e a l , Presbytero nom-
brado por el Cura Párroco, 
En el de Doña María de Jragón 
i En primer lugar el Señor Marques de V i -
Uanueya de Duero, Caballero del Orden 
de Calatrava. 
^ En segundo el Señor Donjuán Dontellí, 
Esento de Reales Guardias de Corps de 
la Compañía Italiana, 
3.éé..Y en tercero Don Ignacio de Merá% 
Ayuda de Cgmara del Señor Infante Don 
Luis. 
Uon Antonio Osorio, Presbytero nombrada 
por el Cura Párroco, 
QUJR* 
8 
Q V A R T E L D E L A V d P l E S , B E L CARGO 
. ' del Señor Alcalde- Don Marcos de 
Argaiz. 
te B A R R I O S 
Q?/; Hospital-General 
En primer lugar Don Pedro Pacheco. 
2.....En segando Don Manuel de Palacios-
3 Y en tercero Don Ignacio Bernasconi. 
Don Josef Benito Abarca , Presbytero, nom-
brado por el Cura Párroco. 
En el del Ave-Maria 
i .....En primer lugar el Excelentísimo Señot 
i Marqués de Cogolludo. 
2 En segundo el Señor Marques de Porta-
o go, Caballero del Orden de Calatrava, y 
Regidor de la Villa de Madrid. 
3 Y en tercero el Señor Marques de Pera-
les, Caballeró del Orden de Alcántara, 
Gentil-Hombre de Cámara, y Mayordo-
mo de Semana de S. M . 
Don Pedro Gómez Calleja , Presbytero nom-
brado por el Cura Párroco. 
En el de la Trinidad 
r.*;iíEn primer lugar el Señor Marques del 
\ ^Ca^po de Villar, Caballero del Orden de 
Santiago, y Mayordomo de Semana de 
S. M . 
m 
u4 « 
o 
OSiaE.fi seguudd el ^eñ^r Don Felipe de So-
to Posad^.^ C^alteíO dél QÉdeii de San-
tiago. 
3.,...Y en tercero Dori Francisco Suarez Val-
dés, CábaUero ddi Ofdeil de Galátrává, y 
Capitán dé Milicia^ 
Dóri Alonso Rodríguez de Oftj^ñá ^ Presby-
tero nombrado pót el Cura Parróco^ 
En el de .Ja iComadre 
i4..,.En primer lugar el Excelentisimó Señor 
Don Chris tobaldéZty^^ Teniente Gene-
ral de los Reales Ejércitos, tíobemaddr, 
y Comafldáiite Ckñeral Militar interino 
dé Madrid^ y sii distrito^ 
-Ei i segundo Don Balthasar de Henaó. 
3 Y en tercero €1 Señor C^óde de Vega 
de Sellá¿ 
Don Francisco topez Barreda 9 Presbyíem 
íiombrado por eí Cttrá Párroco* 
En el de San Cayetanó 
l.....En primer lugar Don Franciscó Taona^ 
Regidor de la Villa dé Madrid. 
^...uEn segundo Don Francisco de Cangas, 
Abogado de los Reales Consejos. 
3.....Y en tercero Don Bernardo Rolando ^  Re* 
lator del Consejo de Hacienda. 
Don Josef Pasa monte, Capellán dé Hodo^dc 
Sr M . nombrado por el Cura Párroco. 
En 
En el de las Niñas de la Paz 
1 En primer lugar Don Manuel Romero, 
Portero de Cámara de S. M , con desti-
no al Consejo. 
2 En segundo Don Mathias de A l va, Mo-
zo de Oficio de la Guarda-Joyas de S. M . 
3.....Y en tercero DI Santiago Guzmán, Agen-
te de Negocios. 
Don Silvestre Palomares , Presbytero nom-
brado por el Cura Párroco. 
En el de San Isidro 
1 En primer lugar el Señor Conde de 
Montemar. 
2.....En segundo el Señor Marques de Torre-
manzanal, Caballero del Orden de San-
tiago , y Brigadier de, los Reales' Exer-
citos. 
3 Y en tercero el Señor Don Manuel de 
Villafafie , Caballero pensionado de la 
distinguida Orden de Carlos I I I , y del 
Consejo de S. M . en el de Castilla. 
Don Melchor Carranza, Presbytero nombra* 
do por el Cura Párroco. 
QUJR* 
QUARTEL D E AFLIGIDOS, D E L CARGO 
del Señor Alcalde Don Tomás Joven de 
Salas* 
B A R R I O S 
E n el de Leganitos 
1 Ea primer lugar el Señor Marqnes • tíe. 
Castrillo. 
2 En segundo el Señor Don Josef Man a 
Rodríguez, de, Cisneros Mayordomo de 
Semana de S. JVL 
3 Y en tercera el Señor Don Pedro Saenz 
de Pedroso, Procurador General de el 
Reyno, , '.ucgrjl -nmnq n3,...,i 
Don Josef Ubinan, Presbytero nombrado por 
el Cura Párroco. 
E n el de San. Marcos 
i ..-.En primer lugar el Excelentisimo Señor 
Duque de Abrantes. 
^—En segundo el Excelentisimo Señor Con-
de de Eril . 
3*—Y en tercero el Excelentisimo Señor Con-
de del Montijo. 
Don Joaquin del R io , Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco. 
En el del Rosario 
1 En primer lugar el Excelentisimo Señor 
Conde de Alcamíra. 
2. 
ro 
2.....En segundo el Excelentísimo Señor Viz-
conde de Santa-Clara. 
3 Y en tercero el Señor Don Juan Francis-
co de Lastiri , Caballero deí Orden de 
Santiago, del Consejo de S. M . y su Secre-
tario de la Cámara por lo tocante al Real 
Patronato de Castilla. 
Don Juan Maroto, Presbytero nombrado por 
el Cura Párroco. 
En el de Niñas de Monterrey 
i..*..En primer lugar el Señor Don Josef 
Guell y Serra , del Consejo de S. M . en 
el de Hacienda. 
s.....En segundo el Señor Marques de Cas-
trofuerte. 
3.....Y en tercero Don Nicolás Arnau , Caba-
llero del Orden de Santiago, y Ayuda 
de Cámara de S. M . 
Don Francisco Xavier del Cerro, Presbyte-
ro nombrado por el Cura Párroco. 
En el de Monserrat 
i En primer lugar el Señor Don Francisco 
Rodríguez de Campomanes, del Orden 
de Santiago , Presbytero , Capellán de 
Honor de S. M . y Mayor del Real Con-
vento de las Comendadoras de Santiago, 
y Juez de la Gracia del Escusado. 
52 En segundo Don Joaquín Verdeja, Pres-
bytero y Capellán de Honor de S. M . 
f W i ; Y % i tercero Don P^dro Martínez, Re-
gistrador de la Paetta de Foncarral. 
Don FraBcisco Meliton de Aragón, Presby-^  
tero lombrado por el Cura Párroco. 
En el Reales XZuardias de Corps 
i.....En primer lugar el Señor Don Ignacio 
María Corral, Grefier del insigne Orden 
del Toyson. 
a En segundo Don Francisco López. 
3 Y en tercero Don Antonio Carbonel, Bi-
bliotecario y Catedrático de Griego en 
el Real Seminario de Nobles, 
Don Josef Martínez , Pfesbytero nombrada 
por el Cura Párroco. 
En el de Afligidos 
i.....En primer lugar el Señor Conde de Su-
perunda , Caballero del Orden de San-
tiago. 
^.•JEn segundo el Excelentisimo Señor Mar-
ques de Miravel. 
3 Y en tercero el Ilustrisjmo Señor Don 
Felipe Santos Domínguez , Caballera 
pensionado de la distinguida Qrden de 
Carlos I I I , del Consejo, y Cámara de 
S. M . en el de Indias. 
Don Alonso Frutos, Presby tero nombrado por 
el Cura Párroco. 
En 
11 
En el de la Plazuela del Gato 
i En primer lugar el Señor Marques de 
Altamira. 
2...,.En segundo el Señor Marquen de Grí-
maldo , Caballero del Orden de Santia-
go , Mariscal de Campo de los Reales 
Egercí tos, y Teniente Capitán de la 
Compañía de Reales Guardias de Alabar-
deros. 
3 — Y en tercero Don Juan Manuel de Vi* 
liena. • 
Don Antonio Vicente Aldau ^ Presbytero nom-» 
brado por el Cura Párroco. 
Q U A R T E L D E L B A R Q U I L L O , B E L 
cargo del Señor Alcalde Don Gregorio 
Portero de Huerta-
B A R R I O S \ 
En el de Mercenarias Descalzas 
i.....En primer lugar Don Vicente Reynoso* 
2.....En segundo Don Juan Antonio Pico, 
3 Y en tercero Don Luis del Pino. 
Don Agustín Calvo Serrano, Presbytero íiotu* 
brado por el Cura Párroco. 
En el de San Luis 
1 En primer lugar Don Antonio Bermejo 
Geniani. 
2 En segundo Don Manuel de Ribas. 
3 Y en tercero Don Guillermo Bocino* 
Don 
Don Francisco Aíitonió Gallardo de Mena5 
Presbytero nombrado por el Cura Pár-
roco, 
En el de San Antón 
i-....En primer lugar el Señor Don Pedro Ta-
ranco, Caballero del Orden de Santiago, 
del Consejo de S. M . en el de Ordenes. 
2 En segundo el Señor Don Juan Esteban 
de Salaverri, Caballero del Orden de A l -
cántara , y del mismo Consejo. 
3 Y en tercero Don Manuel Fernandez 
* Molinillo ^ Caballero del Orden de San-
tiago. 
Don Antonio Baquerizo, Presbytero nombra-
do por el Cura Párroco* 
Fm el de las Niñas de Le ganes 
i - .En primer lugar el Excelentísimo Señor 
Conde de Murillo. 
^ En segundo el Señor Don Pablo Ferran-
* * diz Bendicho, del Consejo de S. M« en el 
de Castilla. 
3 Y en tercero el Excelentísimo Señor 
' Marques de Alcanizas. 
Don Antonio García, Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco. 
r el de Capuchinos de la Paciencia 
i En primer lugar el Señor Conde de Te-
pa? del .Consejo de S. M . en el de Indias. 
2 • 
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^.....En segundo Excelentísimo Señor Mar-
ques de Mondejar. 
3 Y en tercero el Excelentísimo Señor Du« 
que de üceda. 
Don Josef F i l l o l , Presbytero nombrado por 
el Cura Párroco. 
Kn el de Sun Pasqml 
1 En primer lugar Don Joaquín de Inza. 
2 En segundo Don Francisco Soto, Oficial 
de la Contaduría General de las Indias. 
3 Y en tercero Don Manuel Zapatero. 
Don Manuel de la Puente, Presbytero nom-
brado por el Cura Párroco. 
En el de las Salesas 
i.....En primer lugar Josef Zamora. 
2.....En segundo Don Francisco Villa , Pres-
bytero , Capellán de las Salesas. 
3 Y en tercero Don Fernando Campome-
noso, Direftor de la Real Fabrica de la 
Cerveza. 
Don Antonio Salcedo, Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco. 
En el de Guardias Españolas 
i En primer lugar el Excelentísimo Señor 
\ Conde de Glimes. 
En segundo el Señor Marques de Mata-
llana 5 Caballero del Orden de Calatrava. 
3...-Y en tercero el Señor Marques de Cas» 
telfuerte. 
El Dodor Don Joaquín de Navas, Presbytero 
nombrado por el Cura Párroco. 
Q U A R T E L D E S A N F R A N C I S C O , 
del cargo del Señor Alcalde Don Juan 
Asensio de Ezterripa. 
B A R R 1 0 S 
En el del Humilladero 
1 En primer lugar Don.Miguel Gomez> 
Contador de la Orden de Santiago, 
2 Én segundo Don Pedro Carranza, Ofi-
cial de la Contaduría General de Indias. 
3 Y en tercero Don Pedro Valdés, Oficial 
de la Secretaría de la Junta de Comer-
cio y Moneda. 
Don Gregorio Andino, Presbytero nombrado 
por el Cura Párroco. 
En el de la Latina 
cljfnt íiic ít.•'oi^ji/\\: {"• 1% oos'tíl£w olí,. ijin \ ÍIDOD-
1 En primer lugar Don Carlos Nuñe2: ? Bo-* 
ticario de la Latina. 
2 En segundo Don Julián Nicanor Garda, 
Administrador de la Renta de Azufre. 
3 Y en .tercero Don Pedro Garcia, Oficial 
Mayor de la Contaduría de Cruzada. 
Don Juan Quilez, Presbytero, Capellán de 
Honor de S. M . nombrado por el Cura 
Párroco, , En 
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En el'de San •/hidres:! • 
1 En primer logar el SaíorMarques de V k 
llarmeva de Ja Sagra,, Teniente Coronel 
del Regimiento de Milicias de Toledo. 
2 En segunda Don Julián Vicente Hermo-
*s silla:, Regidor de la- Villa de Madrid, f 
Visitador General de la Regalía de Apo-
• B! - sentó» noCÍ c nv 
3 Y en tercero Don Ramón Laso de la Vega. 
Don Antonio Caballero y Barrera, Presbytero 
nombrado .por el Cara Párroco. 
En el de la Huerta del Eayá 
1 En primer lugar Don Juan Garcia de la 
Cruz, Oficial de la Contadwía-rGeheral 
de Propios y Arbitriosldel Reyno. 
2.....En segundo Francisco Mayo , Maestra 
Curtidor. 
3 Y en tercero Don Josef Miñaca. ; 
E l Dodor Don Juan de las Heras, Presbytero 
nombrado por el Cura Párroco. 
En el de Mkmel-Moi 
i . . . . .En primer lugar Don Pedro Marañano, 
Contador del Excelentísimo Señor Duque 
del Infantado* 
2 En segundo Don Josef Verdes Monte-
^odA^hy^BüBD niupBo^noQ o\ 
3 Y en tercero Don Antonio Lines, Agente 
• 1 Fiscal del Consejo "de Hacienda. 
Don Manuel Rúiz, Presbytero nombrada por 
el Cura Párroco. En 
En el de San Francisco 
t .....En primer lugar el Ilustrisimo Señor Don 
Juan Acedo Rico 9 Caballero pensionado 
de la distinguida Orden de Carlos 111, 
del Consejo y Cámara de S.M. 
2 .....En segundo Don Pedro Manuel de laRiba, 
Tesorero de Rentas Generales, 
3 Y en tercero Don Juan de Morales , Ca* 
ballero del Orden de Santiago. 
Don Manuel de Carranza, Presbytero nom-
brado por el Cura Párroco. 
En el de la Puerta de Toledo l 
1 En primer lugarc Don Josef Hernando^ 
Fiel Registrador en dicha Puerta. 
i2.....En segundo Don Sebastian de Molünedo, 
con el mismo empleo. 
3 Y en tercero Don Francisco Almarza, 
Agente de la Dignidad Arzobispal de 
Toledo. ' 
Don Josef Sobrino, Presbytero nombrado por 
el Cura Párroco. 
En el de las Vistillas 
i . . ..En primer lugar el Excelentisimo Señor 
Duque de Alba. 
2 En segundo Don Joaquín Caudevilla, Abo-
gado de los Reales Consejos. 
3-...Y en tercero el Señor D.Manuel de Nesta-
res. Caballero pensionado de la distinguida 
ü r -
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Orden de Carlos III, y Oficial Mayor de 
la Secretaría del Despacho Universal de 
Í Indias.. 
DonH Jaime Acin, Presbytera nombrado por 
e:l Cura Párroco, 
Según que todo lo referido mas por menor 
resulta de los Expedientes formados en el 
asunto, y demás papeles originales, que que-
dan en la Escribanía, de Gobierno de la Sala 
de mi cargo, á que me remito: Y para que 
conste, de orden de los Señores de ella, doy 
la presente en Madrid á dos dias del mes de 
Junio de mil setecientos setenta y ocho. Don 
Roque. Galdames*/ • ' : , , . 
QMA. 
Considerando el Consejo ^  qu^ muchos de 
los Diputados de barrio que han salido elec-
tos tienen precisión por sus destinos de se-
guir la Corte, y acaso otros la tendrán para 
ausentarse de Madrid en alguna temporada á 
cuidar de sus intereses, y negocios; propios, 
y que convenia se diese providencia para que 
haya sugeto que supla, y asista a las Juntas 
por los vocales ausentes, á efeflo de que es-
tando siempre expeditas se logren los piado-
sos fines de su institución^ por decreto de 
este dia se ha servido el Consejo declarar, 
que en la ausencia precisa de qualquiera de 
los vocales de dichas Juntas, debe sobstituirle, 
y hacer sus veces el que después de los nom-
brados haya tenido mayor numero de votos 
a l 
al tiempo de hacerse la eleceion en el barrio 
de que fuese el vocal ausente; cuidando éste 
de participar su ausencia á los demás voca-
les de su diputación 5 á fin de que por ella se 
pase aviso al que conforme á esta declaración 
deba sobstituírle, para que lo execute; po-
niéndose la nota correspondiente á continua-
ción de dicha lista, para que conste á las 
Diputaciones lo acordado por el Consejo en esta 
parte: en cuyo cumplimiento lo executo, y 
firmg, en Madrid á diez de Junio de 1778.. -
Don Pedro Escolano de Arrieta. rr por el Se-
cretario Salazar. 
E$ copia de su original^ de que certifico. 
/V lÚon JMmo Martínez 
Salazar. 
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